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JOSEP ORRIOLS: «EL TURlSME 
HA SALVAT EL POBLE 
DE CASTELLAR DE N'HUG» 
En poc menys d'una decada, el poble 
de Castellar de N'Hug ha sofert una 
profunda i espectacu lar transformació. 
Una sola paraula explica aquest canvi 
radical: turisme. 
El turisme ha esdevingut una autenti-
ca i sa lvadora alternativa per a Castellar 
de N'Hug, perque no solament ha estat 
una activitat que ha gene rat riquesa, 
sinó que ha frenat el degoteig ga lopant i 
permanent de famílies que deixaven el 
poble per anar a buscar-se la vida a 
altres pobles del Bergueda on les possi-
bilitats de guanyar-se la vida fossin més 
grans. 
Entre 1960 i 1975, Caste ll ar de 
N'Hug va perdre 269 habitants . L'any 
19 79 n'hi havia 153 en el censo 
L'arribada de la democracia va portar 
aires nous i gent nova a I'a juntament del 
poble, i també la voluntat de canviar el 
destí d'una comunitat que estava en ple-
na crisi existencial. Un grup de joves de 
la Comiss ió de Festes se rien els prota-
gonistes de la nova etapa. 
Josep Orrio ls i Coch va ser el primer 
alcalde de la' democrac ia, després de la 
di ctadura. La seva elecció va ser una 
autentica sorpresa, ja que no era el cap 
de llista , sino el penúltim de la candida-
tura, pero com que en pobles de men ys 
de 200 hab itants les llistes són obertes i 
la gent vota persones, va convertirse per 
so rpresa en el candidat més votat i, per 
tant, en alca lde, encara que sense propo-
sa r-s' ho. El segon més votat va ser l'úl-
tim de la candidatura, Salvador Jund. 
El tandem Orriols-Jund, Jund-Orriols, 
ha estat c1au en aquest canvi que ha 
sofert Castellar de N'Hug. Ell s dos, 
am ics de tota la vida, han estat els pro-
motors i més entusiastes animadors de 
la transformació que ha fet el poble en 
13 anys. 
- Josep Orriols, per qué vas presentar-te a 
unes eleccions municipals l'any / 979? 
Vaig ser alcalde quan ningú s' ho espera-
va, ni jo mateix. Vaig entrar a I'ajunta-
ment perque tenia ganes de fer coses per 
al meu poble. A finals deis anys setanta, 
tothom marxava de Castellar de N'Hug 
i calia fer alguna cosa per evitar el des-
poblament total. Amb la ramaderia, l'a-
gricultura i una incipient indústria, esta-
va més que demostrat que les garanties 
de futur eren ben escasses. 
- La idea que el turisme podria ser com 
una mena de pedra filosofal, d'on va néi-
xer? 
Des d'abans de les eleccions, els meus 
companys i jo n'havíem parlat molt. 
Amb les fonts del Llobregat ja teníem el 
principal atractiu, només calia fer una 
intensa promoció i canviar la imatge 
d'un poble que presentava un aspecte 
fon;:a degradat i augmentar i millorar els 
serveis de cara al turisme. El primer 
ajuntament democratic va canalitzar la 
major part dels seu s esforc;:os en el turis-
me, en crear una oferta turística que era 
inexistent, o molt incipient, fins i tot al 
conjunt de la comarca. 
-Quins van ser els primers passos? 
Una de les primeres actuacions va se r 
aconseguir unes ajudes per rehabilitar 
habitatges, que en general estaven en un 
procés d'envelliment molt accentuat. 
Seixanta famílies van creure en aquest 
projecte i es van acollir a les ajudes que 
va concedir l'administració. Amb aques-
ta iniciativa, Castellar de N'Hug va mi-
llorar notablement la seva imatge des 
del punt de vista urbanístic i estetic . Les 
bases d'aquesta proposta reclamaven 
una gran sensibi litat i respecte per con-
servar la personalitat deis edificis, les 
fac;:anes, els carrers i les places. 
En total, les subvencions que van arri-
bar a Castellar de N'Hug per fer aquesta 
operació van ser de 60 milions. EIs propie-
taris de les cases també van fer-hi una 
bona inversió per condicionar i moder-
nitzar e/s habitatges. 
A fil1als deIs anys setanta, al poble no-
més hi havia dues fondes i tres botigues, 
Amb la remodelació deIs habitatges va 
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augmentar el nombre de serveis i equipa-
ments de caire turístic, fins a esdevenir 
l'auténtic centre comercial que és a-¡¡ui. 
-L 'Ajuntament tenia diners per afrontar 
aquests canvis? 
El pressupost de I'any 1979 era de 
400.000 pessetes. Vol íem fer moltes co-
ses, teníem molts projectes, pero no te-
níem ni un duro. La major part del pres-
supos t es destinava a pagar el secretario 
Amb perseverancia, fent cara de llasti-
ma si convenia, amb imaginació i una 
gran dosi de paciencia, tots els projectes 
van anar sortint i, també, els diners per 
pagar-los. En honor a la veritat, hem 
d'agrair a la Diputació de Barcelona i a 
la Generalitat de Catalunya moltes aju-
des, ja que sense elles no hauria estat 
possible fer ni la meitat del que hem 
fet. 
-1 qué s'ha fet , Josep Orriols, en aquests 
tretze anys de gestió municipal? 
Uff! Ja ni me' n recordo. Hem fet molt. 
Mira, per comenc;:ar he de dir que s'ha 
fet una inversió global que S\lpera els 
1.000 milions de pessetes. Una de les 
primeres coses que es van fer va ser la 
posada en servei de la carretera de la 
Molina, inaugurada el 20 de novembre 
de 1980 pel president de la Diputació de 
Barcelona, Francesc Maní Jusmet. Cas-
tellar de N'Hug deu moltes coses a 
Maní Jusmet, ens va ajudar molt. La 
restauració de l'edifici de I'ajuntament 
va ser una de les ob res emblema tiques, 
seguint la nova línia urbanística del po-
ble. L'any 1983, el ministeri de Turisme, 
presidit per Enrique Barón, va premiar 
I'esforc;: realitza t en I'embelliment del 
poble i va concedir a Cas tellar de 
N'Hug el títol de Poble més bonic d'Es-
panya. La distinció va comportar una 
promoció del poble a nivell estata l sense 
precedents, així com l'edició de milers 
de cartell s turístics del poble, am b una 
fotografia del concurs de gossos d'atura. 
El Rei d'Espanya em va prometre una 
recepció, pero encara l'espero. 
- Quin paper han jugat els mitjans de co-
municaáó en aquesta promoá ó de Caste-
llar de N 'Hug? 
Sense I'acc ió i el supo rt deis mitj ans de 
comunicac ió, res del que ara parlem 
hauri a es tat. N~es ti c m o lt co nve ncut. 
L'any 1983, a Caste ll a r de N ' Hug es va 
fe r un f ina l d' etapa de la Vue lta C icli sta 
a Es panya i, per primera vegada, TVE 
ofe ri a en direc te e ls últims 20 quil ó me-
tres. Milio ns d 'es pec tado rs van desco-
brir pe r p rimera vegad a I'ex isténcia del 
nostre po ble. E ns va cos ta r un milió de 
pesse tes, el fi nal d 'eta pa, peró la inve r-
sió , I'esfo rc i el neguit que va m patir 
busca n t p atroc inad o rs va se r amb es-
c reix compensat. Aques ta és la in ve rsió 
publi cita ri a m és impo rtant que hem fet 
f ins a ra, i també la que ha es tar més ren-
dib le. 
- El concurs de gossos d 'atura també ha 
estat ulJa eina de promoáó de Castellar de 
N 'Hug? 
Aix ó és ve rita t! Sohrf'ro t des que se li va 
do nar la dimensió d e prova internacio-
na l. Aques r fe t va contribuir a que rin-
gués un m és gran ressó i dimensió. La 
fes ta ens ha do nar a co néixe r i també 
ens ha do nat presti gi, ro t i que, el dia 
de l co ncurs, C as tell ar de N 'Hu g quedi 
co l·la psa t de ge nt i de cotx es. 
El gos d 'atura va ser promoáonat al seu 
niv el! més alt qua n va ser proposat com a 
mascota olímpica deIs } ocs O límpics de 
Barcelona '92. A trav és d 'ulJa campalJya 
promoguda per l'ajuntament, la p roposta 
de conv ertir el gos d 'atura en mascota 
olfmpica va reulJir l 'adhesió de més de 
mig mi/er de muniápis catalans. 
- t .' ra 1m somni impossible aixó d 'ilJvestir 
el gos d 'atura com a mascota de les Olim-
pítldes de Barcelona? 
Per Lln s d ies va ig pe nsar q ue seri a poss i-
b le. T o t Ca ta lun ya ho hav ia d em anar. A 
I'ho ra de la ve ritat els d isse nyad o rs de la 
mascota va n fe r el que va n vo ler. Sabem 
q ue la m ajo ri a, en els dibuix os pro po-
sa ts va n inc lo ure un gos d 'a tura . M ari s-
ca l va pa ssa r de nosaltres i va prese nta r 
el Cobi. Perso na lment va ig parl ar amb 
Xa vier Ma ri sca l, per de m ana r-li que la 
mascota f os un gos d 'atura, peró no ens 
va fe r cas o 
- Perque hav ia de ser un gos d 'a tura la 
mascota olímpica? 
H auri a es ta t un ho m enatge a un a raca 
autócto na, a un gos inte l·li ge nt i o be-
Calcalde de Castellar de N'Hug mirant el fu turo 
d ient , am b un a gran ca pac itat de treball 
i amb un es aptituds per I'ensini st rament 
m o lt grans. Jo mateix, aquell s di es en 
va ig ado ptar un , de gos d 'a tura, i li va ig 
posa r C obi . Amb el gos d 'a tura com a 
m ascota la pro jecció de Caste ll ar de 
N' Hug h aur ia tin gut un a dim ensió 
m undial. Centenars de mili o ns de per-
so nes hauri en sabut de la nos t ra ex istén-
Cia. 
El concurs de gossos d 'atura fa 13 anys 
que telJ ia UIJ pressupost de cent mil pessetes 
i, ara, supera els dos milions. És una fes ta 
que s'autofin ancia i que porta al poble més 
de 10.000 persones, cada últim diumenge 
del mes d'agost. 
Paraf.lelament a to ta l'activitat promo-
áonal, Castellar de N'Hug va tirar enda-
vant una de les obres d'infrastructura més 
importants de les que 5 'han fet en les qua-
tre legislatures. Es tracta de les noves cap-
taáons, dipósits i xarxa d 'aigua. Va ser 
ulJa obra de més de 300 milions que va 
soluáonar el problema del servei d 'aigua 
potable al poble. Sembla una contradicáó, 
peró el poble de les fo nts del Llobrega t 
tenia problemes de subministrament d 'ai-
gua. L 'administraáó pública va filJancar 
el projecte amb les partides extraordina-
ries deIs aiguats de 1982. 
- } osep Orriols, les fonts del Llobregat són 
un diamant en brut, o un pou de divises? 
Só n un pou de riquesa, peró ara , per el! 
m ateix ja ho és el poble de Cas tell ar de 
N' Hug. En l'arranjament del cami i 
l'enllum enat nocturn de les fo nts del 
Ll obregat s'hi han inve rtit m és de 
50 mili o ns. Ara el problema es m antenir 
aques ts se rvei s, ja que el nos tre press u-
post municipal és de 8 milio ns an ya ls. 
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L 'enllosat deIs carrers del poble, el sote-
rrament de les línies electriques, la restau-
raáó de l'esglesia parroqu,ial i la de St. 
Vicenc de Rus formen part del bagatge 
d 'aquests darrers anys. L 'adquisiáó de 
l'antiga rectoria i la seva tralJsformaáó elJ 
casa de colónies, l'obertura d 'ulJ camí ru-
ral cap a Gombreny i la construcáó d 'una 
pista polisportiva són, entre altres, projec-
tes que han anat consolidant el canvi 50-
áal i económic del poble. 
- A ra mateix, la gent es planteja marxar 
del poble? 
Jo diria q ue no. La gent podem viure i 
guanyar-n os la vida aquí m ateix. E ls jo -
ves que a ra puge n, sob rero t si es tudi en 
ca rreres, pod ria ser que pen sess in en 
af inca r- se en al tres lI ocs per rao ns de 
feina , pe ró també saben q ue poden co n-
tinua r v iv int i treball ant a casa. Aixó és 
el que rea lment volíem aco nseguir 13 
anys endarre ra; que Caste ll a r de N 'Hug 
fos un pob le viu i ge nerado r de ri q uesa i 
t reba ll. 
-En el conjulJt del Bergueda, Castellar de 
N 'H ug ha esdevingut el poble turístic per 
excdlenáa? 
Efec ti va m ent. És I'úni c poble que vi u 
del turi sm e i per a l turi sm e. Per a ixó ens 
van do nar el primer guard ó de is Premis 
Turísti cs del Consell Com arca l d el Ber-
gued a, en la seva primera edi ció , I'a ny 
1990. Penso q ue va se r un reconeixe-
m ent me resc ut. 
- A ra ja no hi penseu, en el futur? 
E l futur passa per co nstruir una zo na 
d 'aparcaments per turism es i auroca rs. 
Amb un p romi g de 15 a 20 autocars 
dia ri s, l'es pai per aparcar és un a necess i-
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El gas d'atura símbol de Castellar. 
tal. Al cap de l'any, per Castellar de 
N'Hug passen ca p a mig milió de perso-
nes, un 40 per cent de les quals ens 
venen procedents de la Cerdanya. 
El futur també esta pendent de la 
realització d'un projecte molt ambiciós, 
com és la recuperació del carrilet del 
Clot del Moro, amb finalitats turísti-
ques, i la restauració de l'antiga fabrica 
de ciment de l'Asland, en un complex 
cultural i lúdico Castellar de N'Hug i la 
Pobla de Lillet, en aquest projecte es 
donen la ma i col·laboren junts a través 
d'un consore) del qual en formen part 
altres entitats i administracions, 
-Que significa per a vosaltres el 700 ani-
versari de la ca/·ta de poblament? 
Ens co nfirma com hereus d'un passat, 
d'una historia que arrela en els inicis de 
la configuració de Catalunya com a 
país. Aquesta efemeride la volem cele-
brar co m ca l, fins i tot hem convidat el 
President de la Generalitat de Catalu-
nya. 
En projecte tenim un llibre sobre les 
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nostres arrels i també una programació 
d'actes festius i academics, 
Josep Orriols, va neixer fa 45 anys a 
ca la Rosalia, Després del servei militar, 
va treballar 20 anys a l'ATSA. La seva 
actual ocu pació esta relacionada am b 
l'activitat turística a Puigcerda, 
El contrapunt d'Orriols es diu 
Salvador Junea 
Salvador Junca ha estat I'autentica ma 
dreta de I'alcalde Josep Orriols, Sen se 
massa soroll, és l'home de la feina calla-
da i efectiva. Són amics des de la infan-
tesa, Han jugat pels carrers del poble 
fins a l'esgotament, Han viscut la seva 
joventut i la vida d'adults en aquest po-
ble, que per sobre de tot estimen, Són 
dos caracters diferents pero comple-
mentaris. Orriols és tot energia, Junca és 
més reflexiu i calculador en les seves 
accions. EIs dos tenen un comú denomi-
nador, una voluntat de ferro, una tossu-
deria que els fa semblants, 
-Salvador junca, com valores aquests 
13 anys a l'ajuntament amb josep Orriols? 
Han estat molt importants. Amb j'alcal-
de sempre ens hem entes. Tots dos vo-
líem aquest canvi que ha fet Castellar de 
N'Hug, Hem passat tretze anys veient-
nos cada dia al vespre a I'ajuntament. 
Són mol tes hores de treball comú, de 
projectes i d'il,lusions que hem anat rea-
litzant. També hem discrepat de vega-
des, pero en el fons hem fet un bon 
equip, juntament amb la resta de regi-
dors del poble, en cadascuna de les qua-
tre legislatures. 
Salvador junca era el més jove de la 
colla quan es va presentar a l'ajuntament. 
Tenia 29 anys, Ara ja ha complert els 42, 
peró assegura que encara esta en «plena 
forma», 
El tándem Josep Orriols-Salvador 
Junca continua avui al davant de I'ajun-
tament, una mica cansat, pero amb en-
tusiasme, La seva opció política va co-
menear com a grup independent i ac-
tualment formen part del moviment 
municipalista de Progrés del Bergueda, 
On va I'un, trobes I'altre, Són carn i 
ungla, Josep Orriols té la impetuositat i 
la forea deis brolladors de les Fonts del 
Llobregat. Salvador Junca es més repo-
sat i s'acosta a la imatge d'un riu d'ai-
gües més tranquil,les r 
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